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、 “ ” 、る専門領域での すなわち 地域からケアの未来をひらく ことを可能にするような取り組み
これを本格化する必要があるようにも思われる。 （地（知）の拠点整備事業）の強調すCOC
るような、大学と地域が組織的に連携しながら地域課題の解決を図っていくとはそういうこと
なのだろうと思う。
